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Chez les décorateurs 
Un peu partout, dans les organisations 
ouvrières, la question de la diminution des 
heures de travail est à l'ordre du jour. 
La rapidité toujours plus grande des 
moyens de production, — à laquelle vient 
s'ajouter, à certaines époques, le chômage 
accidentel dû aux crises industrielles — a 
pour conséquence qu 'un certain nombre 
de travailleurs est jeté sur le pavé. Et , si 
l 'industrie mécanique se trouve déve-
loppée par l'emploi toujours plus grand 
des machines, et occupe ainsi un nombre 
d'ouvriers toujours plus considérable, il 
n'en est pas moins vrai que la période de 
transition qui accompagne la rénovation 
des procédés de fabrication est fort péni-
ble à beaucoup de travailleurs, qui se 
voient éliminés du seul métier qu'ils sa-
chent exercer. 
Obéissant à l'esprit de solidarité qui se 
développe de plus en plus dans la classe 
travailleuse, les ouvriers des métiers orga-
nisés voient le remède à celle situation 
dans la diminution des heures de travail, 
grâce à laquelle se trouve rétabli l'équilibre 
rompu par la rapidité de la production due 
à l'emploi des procédés nouveaux. 
Et c'est de la solidarité bien comprise, 
car il est préférable, à tous points de vue, 
que le plus grand nombre possible d'ou-
vriers soit occupé régulièrement un nom-
bre moins grand d'heures, que d'avoir, en 
permanence, une foule de miséreux en élat 
de chômage involontaire et, par conséquent, 
en droit de faire appel à la charité publi-
que, soit à l 'aumône de la collectivité. 
Mais si, à la diminution des heures de 
travail, correspond la diminution voulue 
de la production, et. si la production né-
cessaire se peut rétablir par l'augmenta-
tion du nombre des ouvriers occupés — 
ce qui est le but à atteindre —, le salaire 
de chacun d'eux subit une diminution pro-
portionnée à la réduction des heures de 
travail. 
Qui doit la suppor ter? 
Est-ce le prolétariat ou le patrbnat? 
Et la solidarité ouvrière va-t-elle jusqu'à 
celte limite idéale, du consentement, par 
les ouvriers régulièrement occupés, à une 
diminution des heures de travail sans aug-
mentation du taux des salaire? 
Telles sont les questions intéressantes 
qui se Irailent actuellement dans les deux 
Fédérations patronale et ouvrière des dé-
corateurs de boites de montres, à propos 
du renouvellement de la convention qui 
les lie. 
Le procès-verbal d'une première réunion 
des deux comités centraux, que nous pu-
blions ci-après, e s t fort intéressant à lire. 
Nous aurons soin de mettre sous les yeux 
de nos lecteurs le résumé des discussions 
auxquelles donnera lieu le problème posé 
devant les patrons et ouvriers décorateurs 
et dont la solution pourra exercer une 
certaine influence sur d'autres organisa-
tions professionnelles, cpii s'apprêtent à 
étudier la question des heures de travail, 
à propos de la prochaine revision de la 
Loi fédérale concernant le travail dans les 
fabriques. 
Procès-verbal de la réunion des délégués des 
comités centraux des patrons et ouvriers 
décorateurs. 
Par lettre du 29 juin le comité central ouvrier, 
répondant à la lettre des patrons dénonçant la 
convention de 1901 du 23 février, lui demande 
un rendez-vous pour rechercher un terrain d'en-
tente permettant d'établir une nouvelle conven-
tion dont la base principale serait la journée de 
9 heures au même taux que celle de J0 heures. 
Le comité central patronal, conformément au 
contenu de sa lettre du 23 février a accepté ce 
rendez-vous, en faisant ses réserves sur la ques-
tion des 9 heures ; la réunion a eu lieu le 15 
juillet 1904 au buffet de la gare de St-Imier, à 
1 V2 heure du soir. Etaient présents: Pour le 
comité central ouvrier, MM. Ryser, président et 
Pessioni, secrétaire, MM. Monnier et A. Clerc. 
Du coté des patrons, MM. Dilesheim, Scharpf, 
Mistchy, Brandt, Linder, Klinger du comité cen-
tral et M. Seilz, président de; la section de Bienne. 
M. Ducommun, président de la section du Locle 
s'était fait excuser. 
M. Ryser propose la présidence à M. Diles-
heim, qui l'accepte à la condition de pouvoir 
prendre part activement à la discussion. 
Après que les présidents des comités centraux 
ont exposé l'historique de la question, ainsi que 
son étal actuel au point de vue de chaque fédé-
ration, a lieu une discussion bien nourrie. Nous 
en donnons un résumé aussi exact que possible, 
suivant les notes des deux secrétaires. . 
Il est reconnu des deux côtés, qu'une conven-
tion est utile pour le bien général du métier. 
La Fédération ouvrière explique et motive 
sa demande de la journée de 9 heures avec môme 
salaire qu'en 10 heures, par l'état de chômage 
que subit particulièrement notre métier. Elle fait 
ressortir que ce chômage est beaucoup plus in-
tense que dans toutes les autres parties de l'hor-
logerie. Malgré le grand nombre d'ouvriers 
ayant quitté le métier; malgré l'augmentation du 
nombre de boites et la proportion du nombre de 
boites au nombre d'ouvriers, en comparant les 
chiffres de 1894 et ceux de ces dernières années, 
le chômage est devenu de plus en plus chro-
nique. 
Elle altlribue ce fait nu perfectionnement de 
l'outillage supprimant nombre de bras; à la 
baisse des façons obligeant à une plus grande 
production au détriment de la qualité. Par la 
journée de 9 heures qui est une augmentation de 
10 °/o, on arriverait d'abord à occuper un plus 
grand nombre d'ouvriers puisque l'heure suppri-
mée pourrait être répartie sur un certain nombre 
de bras innocupés. 
L'augmentation des salaires obligerait les pa-
trons, sinon à augmenter leurs prix, du moins 
à arrêter les baisses. La fédération ouvrière 
consentirait à développer les rapports avec la 
fédération patronale, moyennant que celle ci, 
en acceptant sa proposition des 9 heures, lui aide 
à supporter plus facilement le chômage. L'exem-
ple des patrons cl ouvriers typographes pourrait 
nous servir de modèle d'entente. D'ailleurs il est 
donné l'assurance que l'application de la journée 
de neuf heures ne se ferait qu'en temps opportun ; 
malgré l'échéance de lu convention celte applica-
tion sera subordonnée à un accord entre les deux 
fédérations. 
La Fédération patronale ne peut accepter la 
journée de 9 heures en tant qu'augmentation du 
10% parce que comme les délégués ouvriers, 
les délégués patronaux ont un mandat impératif 
à ce sujet, les sections ayant refusé à l'unanimité 
cette demande. Dans l'état actuel des affaires et, 
élant donnée la mauvaise organisation du métier 
il serait puéril de chercher à récupérer de 10 % 
soil sur les bénéfices déjà si restreints soit par 
une augmentation des façons. L'exemple de dif-
férents métiers dans l'horlogerie, mieux organi-
nisés, nous démontre qu'une augmenlation ne 
venant pas par la loi naturelle et scientifique de 
l'offre et de la demande, ne peut èlre qu'éphé-
mère. Ceci s'applique aussi bien aux salaires 
qu'aux prix facturés aux fabricants. 
Le chômage que noire métier subit plus parti-
culièrement, peut s'expliquer par différents or-
dres de faits palpables : 1° par la crise générale, 
2" par la vogue extraordinaire de la montre mé-
tal et acier portant un décor artistique frappé, 
3° par la vogue de la montre extra-plate se fai-
sant principalement en boites polies, 4° par la 
grande quantité de joaillerie ordinaire sur poli, 
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comportant 1res peu de gravure. Evidemment, 
le perfectionnement de l'outillage et la baisse 
des façons y sont aussi pour une part. 
Si les patrons fédérés même mieux rétri-
bués, voulaient introduire une telle mesure d'en-
semble, ils ne pourraient le faire qu'en étant 
soutenus par l'organisation ouvrière. Donc, le 
point de départ au point de-vue patronal, devra 
être le soutien réciproque. Une partie du patro-
nat personnellement serait disposé à proposer, 
comme terrain de conciliation, la journée de 9 
heures, mais sans augmentation du prix de 
l'heure. Ce serait un sacrifice momentané pour 
les ouvriers mais les augmentations viendraient 
mécaniquement, naturellement au fur et à mesure 
que par la dimininution des heures de travail, 
les bras viendraient à manquer. Gela permettrait 
de conserver les vieux ouvriers et de répartir les 
augmentations selon les mérites. 
La discussion tournant dans un cercle vicieux 
les deux parties maintenant leur point de vue, la 
réunion accepte les propositions'suivantes : 
1° Les deux fédérations, après en avoir référé 
à leurs sections, présenteront chacune un projet 
de convention comprenant: a) organisation, b) 
mode de travail ; 
2° les deux comités se réuniront avant le 15 
août, pour discuter les deux projets et les amal-
gamer si possible : 
3° un résumé de la séance de ce jour sera fait 
pour être publié dans les journaux la Fédéra-
tion horlogère et la Solidarité horlogère. 
Chez les fabricants de balanciers 
Une quinzaine de fabricants de balan-
ciers étaient réunis lundi après-midi, dans 
les bureaux de la Chambre cantonale du 
commerce, pour examiner certaines ques-
tions intéressant leur métier. 
L'ordre du jour de cette séance portait : 
1. Unification des grandeurs de balan-
ciers et emploi des mesures métriques à 
leur désignation. 
2. Sauvegarde des crédits consentis à la 
clientèle et fixation de termes et condi-
tions de crédit et d'escompte. 
3. Avenir du balancier bi-mélalliquecom-
pensé coupé en présence du spiral acier 
au nickel. 
4. Concurrence étrangère, mesures à 
prendre pour ne pas la favoriser. 
D'intéressants rapports sur ces différents 
points ont été lus par M. Alfred Huguenin, 
de la maison A. IIugucnin-Thiébaud & lils, 
aux Ponts-Martel. 
L'assemblée, sans prendre de décision 
définitive sur aucun point, n'en a pas 
moins témoigné tous ses remerciements à 
l'auteur des rapports et l'on peut prévoir 
que dans peu de temps, les fabricants suis-
ses de balanciers auront constitué un 
groupement qui leur permettra de prendre 
des mesures d'ensemble pour la sauve-
garde de leur industrie. 
L'industrie de la boîte argent à Bienne. 
D'après le Journal du Jura, celte indus-
trie dépérit à Bienne et les motifs en se-
raient l'arrêt presque complet des affaires 
en Russie et au Japon, le développement 
de la production des boites métal et la con-
currence déloyale des patrons de certaines 
localités où les ouvriers soni payés en par-
tie avec des marchandises diverses. 
La situation commerciale de l'Europe 
Le consul général des Etals-Unis é Ghemni'/., 
Allemagne, M. Monaghnn, vient de consacrer, 
dans son rapport annuel, quelques iignes à la 
situation commerciale de l'Europe. Bien que 
sous une forme succincte, celte situation n'en est 
pas moins présentée d'une façon originale. D'ail-
leurs, il convient de laisser au représentant amé-
ricain la responsabilité de ses chiffres. 
« Ainsi qu'on devait s'y attendre, dit le rap-
port, le commerce étranger des principaux pays 
d'Europe s'est généralement développé. 
«La proportion d'accroissement du commerce 
étranger des grandes puissances, au cours de 
l'année '1903, donne les chiffres que voici : An-
gleterre, 3°/» ; Allemagne, 6.4 % ; France, 2 ?/o; 
Belgique, G0/» et Autriche-Hongrie, 9.6 °/o. 
« L'accroissement le plus caractéristique, dans 
le trafic international est celui de l'Allemagne ; 
le tableau qu'on vient de voir montre bien l'Au-
triche-Hon.grie en tète avec 9.6 % ; mais il est à 
remarquer que l'Allemagne vient immédiatement 
après, avec 6.4%. Au point de vue de la valeur 
des échanges extérieurs, le commerce de l'An-
gleterre est à celui de l'Allemagne, de la France, 
de la Belgique et de l'Autriche-Hongrie, ce que 
40 est à 26, 17. 9, 8. En prenant pour terme de 
comparaison le chiffre per capita (tète d'habi-
tant), la situation commerciale de l'Angleterre 
se présente sous uu jour encore plus favorable. 
La valeur per capita du commerce extérieur 
de l'Angleterre est de 95 dollars 50 : tandis que 
celui de l'Allemagne ne donne que 47 dollars 60. 
Cependant, en celte série, c'est la Belgique qui 
occupe le premier rang, avec 120 dollars. 
« La Belgique occupe celte position, grâce à 
son territoire, qui sert d'entrepôt aux marchan-
dises venant de l'Est. La valeur per capita du 
commerce étranger de la France s'élève à 43 
dollars, tandis que celui de l'Autriche n'est qne 
de 17 dollars. 
«Les pays en question ont tous une situation 
ou balance commerciale défavorable, c'est-à-dire 
un équilibre se traduisant par un déficit (les im-
portations plus grandes que les exportations), 
équilibre qui pourrait difficilement constituer 
une base normale. Les éléments contribuant à 
la constitution des «balances» sont d'ordre di-
vers el complexes et doivent èlre minutieusemenl 
analysés si l'on veut arriver à une conclusion 
exacte. Les importations de l'Allemagne dépas-
sent les exportations de 20 % ; celles de la 
France de 11 %i e t celles de la Belgique de 
2 6 % » . 
Là, s'arrêtent les considérations générales du 
consul général américain. 
Traité de commerce russo-allemand 
Le nouveau traité de commerce a été 
signe jeudi soir par le chancelier de Bil-
low et M. Wille, président du comité des 
ministres de Russie. 
Le congrès d'enseignement du dessin 
Dans la dernière séance du comité d'organisa-
tion du congrès international de l'enseignement 
du dessin, il a été constaté que le nombre des 
délégués annoncés est de 782, se répartissanl 
I d'après leur nationalité comme suit: France 215, 
Suisse 180, Russie 141, Allemagne 53, Grande-
Bretagne 40, Etats-Unis 31, Hongrie 28, Autri-
che 25, Hollande 22, Belgique 10, Italie 9, Fin-
lande 8, Bulgarie 4, Suède et Norvège 4, Espa-
gne 3, République Argentine 3, Luxembourg 2, 
Grèce 2, Danemark, Japon el Mexique, cha-
cun un. 
En outre, 158 participants non délégués se 
sont inscrits, de sorte que le chiffre total est 
de 940. 
Celt participation inattendue n'est pas sans 
donner du travail et quelque souci au comité des 
logements. 
L'ouverture solennelle du congrès aura lieu 
mardi 2 août, à 10 heures du matin, dans le pa-
lais du Parlement, sous la présidence de M. 
Boss-Jegher, vice-président du comité d'organi-
sation. Celte séance sera inaugurée par un dis-
cours de M. H. Comtesse, président de la Confé-
dération. 
Le congrès sera clos samedi 6 août, en séance 
générale. 
Pendant la durée du congrès, une exposition 
de matériel de dessin et de modèles sera ouverte 
dans les bâtiments universitaires. 
Les troubles de Cluses 
D'un correspondant particulier du Journal de 
Genève : 
Voici exactement de qu'elle façon se sont pas-
sés les fails sanglants de Cluses. Les grévistes 
avaient formé un cortège pour se rendre à Scion-
zier, où se trouvent un grand nombre d'ouvriers 
horlogers faisant partie du même syndical. La 
colonne passa devant l'usine Cretliez. A ce mo-
ment, des coups de feu éclatèrent ; les manifes-
tants reculèrent en criant d'effroi : la fusillade 
se poursuivait néanmoins. A ce moment, M. Mau-
ry, commissaire-adjoint d'Annemasse, qui est à 
Cluses, depuis le commencement de la grève, et 
dont chacun loue le tact, stationnait devant 
l'hôtel-de-ville. Longeant les arbres de la place, 
il gagna le derrière de l'usine Cretliez, où il pé-
nétra. Dans les bureaux, il trouva les quatre fils 
Cretliez et un de leurs locataires nommé Veillet, 
chef de seclion en retraite du P.-L.-M. Au nom 
de la loi, cria-t-il, je vous mets en état d'arresta-
tion ! Les cinq hommes n'opposèrent aucune ré-
sistance. M. Maury les consigna dans une pièce 
voisine. Cela se passait vers quatre heures et 
demie du soir. 
Pendant ce temps, la foule au dehors était 
menaçante. Le capitaine Lapierre, du 30e de 
ligne, évita par son sang-froid toute collision 
sanglante. Il avait entouré l'usine avec quatre-
vingts hommes environ et des gendarmes. Pen-
dant deux heures, il résista sans violence aucune 
aux attaques des grévistes qui s'étant armés de 
haches et de marteaux, voulaient mettre à sac 
la fabrique. Vers six heures et demie, un cer-
tain nombre de manifestants parvinrent à forcer 
les lignes et à pénétrer dans l'immeuble. Ils y 
mirent le feu après avoir jeté par la fenêtre 
meubles, bijoux, etc. 
Alors, M. Maury conduisit dans la cave d'une 
des dépendances, ses cinq prisonniers qui eussent 
été écharpôs s'ils étaient sortis à ce moment-là. 
Dans la soirée un train spécial amenait 200 hom-
mes d'infanterie, et à minuit seulement, on sor-
tait trois des fils Cretliez — l'un Marcel avait 
réussi à prendre la fuite — et Veillet, pour les 
conduire à l'hôtel-de-ville devant le juge d'ins-
truction Piccot,qui les interrogea sommairement. 
Les fils Cretliez, qui se sont servis de fusils de 
chasse chargés de gros plomb et de revolvers, 
déclarent qu'ils ont été menacés et qu'ils n'ont 
tiré qu'après avoir reçu des cailloux. Ce fait n'est 
pas établi el, quand bien même ils eussent reçu 
des pierres, cela ne motivait pas pareil acte de 
sauvagerie. Quant à Veillet, locataire de Crettiez, 
il affirme qu'il n'a fait usage d'aucune arme. 
Quoi qu'il en soit, et en attendant, que l'instruc-
tion soit plus approfondie, il a été écroué le len-
demain malin à cinq heures avec les fils Crettiez 
à la prison de Bonneville. Le nombre des blessés 
est de 52. 
Pendant que se déroulait la tragédie sanglante, 
M. et M",e Crettiez et leur fille se trouvaient, non 
pas dans les sous-sols de l'usine, mais dans leur 
maison d'habitation, situé tout à l'opposé de la 
fabrique el à plusieurs centaines de mètres. 
M. et M"" Crettiez sont partis le soir même, pour 
Genève, croit-on. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Enrcgiiütrciiient«*. 
Cl. 64, n" 29462. 25 août 1903, 3 h. p. —Axe de 
balancier perfectionné pour montres à ancre. 
— Gustave Huet, horloger, Bessèges (Gard, 
France). Mandataire: Gottfr. Furrer, Bienne. 
Cl. 64, n° 29463. 26 novembre 1903, 7 3/. h. p. 
•— Mouvement de montre avec échappement 
du genre « Roslcopf». — Studi &fils, fabri-
cants d'horlogerie, 13, RueDanielJeanrichard, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Ma-
they-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 29464. 29 novembre 1903, 7 % h. p. — 
Boite de montre. — Aurèle Voumard, fabri-
cant d'horlogerie, Tramelnn (Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n» 29465. 1" décembre 1903, 7 3/< h. p. — 
Mouvement de montre. — H. Baumann, 47, 
Rue du Parc, Chaux-de-Fonds ; et Arthur 
Barthoulot, Choffaud (Suisse). Mandataire : 
A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 29466. 4 décembre 1903, 8 h. p. — 
Montre à répétition. — l. & J. Meylan, fa-
bricants d'horlogerie, 3. Montbriliant, Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mattcy-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64. n" 29407. 4 décembre 1903, 8 h. p. — 
Goquerel de montre, — Edouard Glauser, 
fabricant d'horlogerie, Locle (Suisse). Manda-
taire A. Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
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Cl. 64, n» 29468. 11 janvier 1904, 7 l/< h. p. — 
Montre-réveil perfectionnée. — Henri Du-
chesne, horloger, 8, Rue Jacquet-Droz, Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
G.I. 64, n° 29469. 4 février 1904, 4 '/2 h. p. — 
Mouvement de montre. — Ed. Kummer, 
Beltlach (Soleure, Suisse). Mandataire : G. 
Hanslin & G0, Berne. 
Cl. 64, n° 29470. 5 février 1904, 4 '/* h. p. — 
Mouvement de montre. — Ed. Kummer, 
Bettlach (Soleure, Suisse). Mandataire : C. 
Hanslin & G°, Berne. 
Cl. 64, n° 29471. 22 juin 1904, 5 */« h. p. — 
Mouvement de montre. — F a b r i q u e des Lon-
gines, Francillon & G", St-Imier (Suisse). 
Mandataires : Fédérer & Noegeli, Berne. 
Cl. 65, n° 29472. 4 septembre 1903, 63 / , h. p. 
— Pendule avec dispositif permettant de dé-
clancher le ressort de masse du pendule en 
jetant une pièce de monnaie. — Robert Kle-
nert, négociant, Kaaden (Bohème, Autriche). 
Mandataire: Bourry-Séquin & G0, Zurich. 
Gl. 65, n° 29473. 19 septembre 1903, 11 h. a. — 
Dispositif pour mesurer la profondeur des ba-
rillets. — Antoine Mader, Vogelmauer 85'/2, 
Augsbourg (Allemagne). Mandataire: Levail-
lant, bureau commercial et de brevets, Zurich. 
Cl. 65, n" 29474. 2 février 1904, 6 '/2 h. p. — 
Gage d'horloge avec éclairage intérieur. — 
Société par actions « Magneta » (Horloges 
électriques sans pile et sans contact), Platteri-
strasse 13, Zurich V (Suisse). Madataire : E. 
Blum & C°, Zurich. 
Cl. 65, n" 29475. 17 mars 1904, 7 \U h. p. — 
Perfectionnement aux machines à arrondir.— 
Elie Gloriod, mécanicien, 23, rue du Collège, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Ma-
they-Doret, Chaux-de-Fonds. 
modification«). 
Cl. 65, n° 14270. 6 mai 1897, 10'/2 h. a. — 
Nouvel échappement. — Paul Perret, Fleu-
rier, autrefois à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
Echu par droit d'héritage à Mademoiselle 
Emma Perret, Fleurier (Suisse) suivant lé-
gitimation du 11 juillet 1904 ; enregistrement 
du 14 juillet 1904. 
Cl. 65. n° 16678. 15 avril 1898, 7 h. p. — Nouvel 
échappement. — Paul Perret, Fleurier, au-
trefois à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire: A. Ritter, Bale. Echu par droit d'hé-
ritage à Mademoiselle Emma Perret, Fleurier 
(Suisse) suivant légitimation du 11 juillet 
1904 ; enregistrement du 14 juillet 1904. 
Cl. 65, 16678. 15 avril 1898, 7 h. p. — Nouvel 
échappement. —Mademoiselle Emma Perret, 
Fleurier (Suisse). Licence du 23 juin 1904, en 
faveur de la Société anonyme des spiraux-
Paul Perret; Fleurier (Suisse) ; enregistre-
ment du 14 juillet 1904. ' 
Radiat ion»«. 
Cl. 64, nn 14007. Mécanisme simplifié de répéti-
tion à minutes. 
Cl. 64, n° 23382. Boîtes de .montre. 
Cl. 64, n° 24574. Couronne de remontoir pour 
montrés de poche. 
Cl. 64, n° 25040. Couronne de remontoir pour 
montres de poche. 
Cl. 64, n° 25658. Régulateur de vitesse du petit 
petit rouage des montres à répétition. 
Cl. 64, n° 26026. Cadran pour montres. 
Cl. 64, n° 27836. Perfectionnement aux montres 
à mouvement visible du côté du cadran. 
Cl. 64, n° 27954. Montre à balancier visible. 
Cl. 65, n° 6619. Dispositif de remontage électri-
que des poids d'horloges et d'autres mouve-
ments. 
Cl. 05, n° 23763. Perfectionnement aux mouve-
ments d'horlogerie à commande électrique. 
Cl. 65, n° 24343. Innovation aux installations 
électriques, dont les courants qui actionnent 
les horloges secondaires sont produit.s par 
l'horloge primaire au moyen d'un inducteur 
magnétique. 
Nouvelles diverses 
Lettres et boîtes avec valeur déclarée. 
Par note du 8 juillet, la légation de Grande-
Bretagne à Berne a informé le Conseil fédéral 
de l'adhésion, à partir du lei' octobre prochain; 
de la colonie britannique de Barbade à l 'arran-
gement do Washington du 15 juin 1899; concer-
nant l'échange des lettres et boites avec valeur 
déclarée. 
C o n s u l a t s . — Le Conseil fédéral a accordé 
l'exequatur à M. Manuel Orrantia, comme con-
sul généra l ' de la république de Colombie en 
Suisse, avec résidence à Genève. 
Question de réglage 
Fleurier, le 29 juillet 1904. 
Monsieur le Rédacteur de la 
a Fédération horlogère», 
Chaux-de-Fonds. 
Monsieur, 
Vous avez accueilli dans votre journal la re-
vendication que je vous adressais, de la priorité 
de l'idée du pilon mobile en faveur de M. Th. 
Gribi, jusqu'à preuve contraire. 
Or, un horloger émérite, mieux versé que moi 
dans les classiques vient de me fournir la preuve 
contraire en me renvoyant au «Traité d'horlo-
gerie de Moinet n édité à Paris en 1848 par l'au-
teur, Tome II, chap. X, page 513, avec figure 
très détaillée et très précise à la planche L I. 
L'application d'alors était destinée à la mise 
au point de l'échappement, mais l'idée'du piton 
mobile était née, la suite a prouvé qu'elle était 
viable. 
Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes saluta-
tions distinguées. JEAN PKTTAVEL. 
C'est le cas d i re u n e fois de p lus , q u ' e n 
hor loger ie il n 'y a rien de n o u v e a u s o u s 
le soleil . 
C o t e d e l ' a r g e n t 
rf« 3o Juillet IQ01Ç 
Argent fin en grenailles . . fr. 103.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 105.— le kilo. 
99.91 Change sur Paris fr. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
11, Ituc de la Paix, à L a C h a u x - d e - F o n d « 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijou 
MONTRES UNIES POUR DAMES 
(U 153 C) Chronomètres de poche 31 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
35 Récompenses de i" ordre dans dernières Exposition! H Prix généraux 
de i8gy, i8g8, 1901, jgoa, aux Concours de Chronomètres de VObservatoire astronomique. 
Brevet fédéral s. g. d. G. 
N° 24.233 £ . 
Brevet français s. g. d. G. 
N" 312,475 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
BINETRUY FRÈRES 
CHARQUEM0NT (Doubs, France) 
— » » « « — 
^ H P P i f l l i t P '^Assortiments à Cylindres pivotes sur jauges par 
OJJCbl t l I l lC un nouveau procédé donnant une inter-
changeabilité parfaite pour mouvements empierrés et sans 
pierres de 98/* à 30 lignes et échappements extra-plats. 
Assor t iments à cylindres pivotes et non pivotes 
pour échappements à rebours , échappements r e n -
versés , échappements visibles et seconde au centre . 
Cylindres pivotes, balanciers avec spiraux et réglages faits 
Grande production. En tous genres et qualités. Prix avantageux. 
R o u e s d ' a n c r e s p o u r é c h a p p e m e n t s en tous g e n r e s 
et qua l i t és e t d e n t u r e s , g e n r e s Angla is , Bos ton , C h r o n o -
graphie, C h r o n o m è t r e , Lescho t , R o s k o p f 15 et 18 d e n t s de 
12 à 30 l ignes . 
R o u e s d ' a n c r e s acier, la i ton, n icke l , finies, p la tes 
et c r e u s é e s , qua l i t é s so ignées et bon cou ran t . 
H 855 G Demander Prix-courant. 264 
Expédition franco domicile et de droits de douane. 
MAISON F O N D É E E N 1813 
Fabrique d'Assortiments à Cylindres pivotes sur Jauges interchangeables 
En tous genres et qualités, sur calibre de précision 
FABRICATION GARANTIE 
FRANÇOIS FAIVRE 
H 2533 c GHARQUEMONT (Doubs, France) V,Î 
G r a n d e p r o d u o t i o u — P r o m p t e e x é c u t i o n 
Montre universelle 
J^revet à vendre 
S'adresser à M. J . N i e d e r h ä u s e r , hor loger , à 
B i e n n e , 6, r u e Franche . H2493C 7:15 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
Ls EGGLI-WEÏBEL 
17, Rue l)ufour_ B I E N N E Rue Dufour, 17 
Spécialités en cadrans blancs, sous fondants, flinqués, noirs, bosses flinquées et opales 
Façon rapportées — Contres et secondes rapportés 
Exécu t ion p r o m p t e et soignée Pr ix rédu i t s p a r sér ies 
94 Installation moderne complète 11385 0 
M n i s o n d e c o n f i a n c e f o n d é e e n 1 8 Î I 5 „ , 
M é d a i l l e « l ' n r # e n t , T h o u n c < 8 » » TEL,EI»I IOXI3 
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Manufacture 
d'Horlogerie 
Ed Kummer 
BETTLACH (Suisse) 
Spécialité de finissages et de montres 
Système Roskopf 
e n 17, 19 2 1 e t 2 4 l i g n e s 
en tons genres et boîtes en tous métaux 
Installation américaine - -
Interchangeabilité absolue 
H "oo c Marche et réglage garantis 217 
La plus importanlc fabrique produisant toutes jj| 
les parties de la montre Roskopf dans ses usines 
La fabrique ayant fourni annuellement '% 
750,000 pièces de finissages (2500 par jour) 
continue à fournir l'ébauche Roskopf. 
• • ' . ^ ^ ^ f f ^ ! g B ! ; i 
Fabrique de boîtes argent, galonné, acier et métal 
LAPIDAGE, OXYDAGE 
ED. RENFER 
FLEURIER <& BUTTE3 
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FABRIÇOS 
F t E ü R l t R . s ëo 
Fabrique de boîtes artistiques en argent et métal de 10 à 30 Kg. 
Boîtes facettes en tous genres; fantaisies oariêes; 
oieil argent damasquinés, èlectrl-niel, photominiatures 
Spécialité de boites calottes dans toutes le grandeurs 
et de lentilles extra-plates. 
Grande variation de dessins pour niel sur acier 
Exécution prompte et soignée et prix défiant toute concurrence. 
TÉLÉPHONE 3994 
FABRIQUE D'EBAUCHES 
VVE A.VUILLEMIN & FILS 
à L a c - o u - V i l l e r s (Doubs) 
Spécialités de remontoirs 19 lig. ancres p l a t s 2712 et 
e x t r a - p l a t s 2212, en lépines et savonnette. 
Q u a l i t é s : b o n c o u r a n t e t s o i g n é e . 
Sur demande : mise à l ' heure à t i rage . 
Grand assortiment de mouvements cylindres depuis 11 à 18 lig. 
en calibres: oue et reooloer. — Prix aoantageux. 
Calibres 
19 lig. 
Extra-plats 
Hauteur 22-12 
se l'ont à 27/12 
également 
Lépine cal. A 
Etude 
et entreprise 
de calibres 
genres spéciaux 
Lépine cal. B 
La fabrique 
ne termine pas 
la montre 
H2:)54C m; 
Savonnette cal. C 
- * ^ j 
1, à Selzacli 
et de fini 
k 
Cù 
ti 
a 
o 
a 
o3 
c8 
ft 
a 
co 
'u 
, Q 
.à 
c3 
Spécialité de finissages 
Systeme Roskopf 
13 et 14 lig. 
b o n n e q u a l i t é 
Mouvements remontoirs, cylindre et ancre 
lépines et savonnettes, de 11 à 24 lig. 
Mouoements interchangeables 
Derniers aoancements 
La fabrique se charge en 
outre, d'établir des calibres 
spéciaux à bref délais et à 
des prix modérés. H-347-c 3839 
tr1 
*•*» 
a* 
CD 
CD 
V 
p 
w 
B 
o 
3 
-i 
CD 
t 
La fabrique ne fait pas la montre 
2Ss Ä Ä» h ,1 
7*Bft.. . ; "S'A : H 
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Fabrique de Spiraux de SMmier 
E1© Schweingruber H-SCC-J 
S p i r a u x m o u s , 
Spiraux antimagnétiques, 
Spiraux durcis fixes. 
Dépôts dans toutes les localités horlogères. 
Adresse télégraphique : S p i r a u x , S t - l m i e r . 
ft \lr \U \V -,l/_ sJy \ls vl 7 vl.- vl/ -J^ vl • s i ' si/ v77 \V \l/_ \l/_ s i / \ l / s i / \L/ \Ls si/ s i ' si f vX•• N|/ \ l / \ | / U/ \ l / O/ - i / ,] 
\V /Tx -T- /T- 'P" ~n 55 ^C 3? ® ^ ^ * *T4"'T» ^T- ^T^^T^-"^ "^ rs -r> j*Q •*T^  J» ^N •• r* -T* /f\ /^\ /js /|s /js /Js' /Js VT/y" j 
HENRI PICARD & FRERE, La Chaux-de-Fonds 
Dépôt des Tours LORCH, S C H M I D T & Co 
Nous vous i nv i t ons à ven i r v o i r le 
M n n n n o n 4 - m m f f breveté, à banc massif et support breveté. 
JlUUVcdU lUUr L L , Brevets : anglais 22408, allemand 13204«, 
Etats-Unis 706673. 
Stabilité parfaite. Plus de vibration. Pas de lléchissement. 
Le t o u r LL, grâce à sa construction spéciale est nécessaire ù tous les 
ateliers de mécanique, d'horlogerie, etc., qui s'intéresseront certainement 
à cette nouvelle construction de tours dont la disposition permet un plus 
grand diamètre de l'arbre et par conséquent un plus grand diamètre de 
pinces américaines (trous jusqu'à 8 m/m.) II315 C 81 
Fabrication de cadrans métalliques 
1I2-.32C S P É C I A L I T É S P O U R 7*3 
Montres extra-plates 
-RMIJUtOUMMS-ET ÉCHANJILLÛNS^A DJB POSITION 
/ cLFRED SPORI 
19, Quai du Bas B I E N N E Quai du Lac, 19 
MONTRES DE DAMES 
^ \ G M ^ 
FABRIQUE S I G M A , E M I L E FREY 
MADRETSCH (près Bienne) 
Il 389 C 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE S0NCEB0Z 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvre-rocliets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et '/4 platines 
Spécialités de Remontoirs soignés plats 28/12 et Extra-plats 22/12 I r totale, verre et m . 
Pièces & Cercles et à Calottes — 
& Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux , 0
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
HS40J 122 
m. wmmmmw. wmv 
Fabrique d'ébauches et montres métal et acier 
e x t r a b o n m a r c h é 
e t s y s t è m e Roskopf, b a l a n c i e r v i s i b l e s u r le c a d r a n 
d é p o s e e t b r e v e t é Q 
Téléphone U s i n e é l e c t r i q u e Téléphone 
EMILE WALKER 
C H A R Q U E M O N T (Doubs , F r a n c e ) 
WILHELM BERGER 
O b e P d O P f (Bille-Campagne) 
Pivo tages d ' é c h a p p e m e n t s sur jauge 
Cyl indre , Ancre , Roskopf 
Q u a l i t é b o n c o u r a n t e t s o i g n é e 
IH423C P R I X A V A N T A G E U X i l l 
S N O U V E L L E 
FABRIQUE DE TÂVANNES (S. A.) ? 
TAVANNES 
< 
Manufacture de montres 
par procédés mécaniques perfectionnés 
Montres cylindres en 15, 16, 17, 18, 19 et 20 lignes sav. 
15,16, 17 et 18 lig. lép. en tous genres et pour tous pays 
Qual i t é sé r i euse et régul iè re ga ran t i e 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Spécialité de mouvements pour l'Amérique 
.- A\AROUE DÉPOSÉE e n 6 size, 16 size et 18 size 
— — ^ I n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e 
\ * > V \ ^ ; * J ? ' II0770 J E c h a n t i l l o n s 617 
E£-~—-A. e t p r i x s u r d e m a n d e 
> 
S 
Fabricat ion de cadrans 
« Simili-Email 
b r e v e t é en S u i s s e e t é t r a n g e r 
Spécialité de cadrans à bosses 
pour mon t re s Roskopf. 
F o n d s p o u r b o î t e s de m o n t r e s 
genres très variés 
Kraemer & van Eisberg 
Socié té a n o n y m e 
C o l o g n e s/Rhin. 
Représentant pour la Suisse 
GEORGES ROSSELET, BIENNE " M 
Téléphone. 
H ÄW7 C 
I 
Fabrique Genevoise de Spiraux trempés 3 
O U T I L L A G E 
ET PROCÉDÉS PERFECTIONNÉS 
E C H A N T I L L O N S 
GRATUITS SUR DEMANDE 
HC8C05X
 b i & jrp e ATTE IsAIJM 
GENÈVE 19, RUE DU RHÔNE, 19 SUISSE 
3838 
Q Nos Spiraux ont ottenu d'excellents résultats aux Observatoires ; ils sont exempts de rouille
 (. -, S 
Fabrique d'assortiments à ancre 
CH. AL. PERRET, Chaux-de-Fonds 
Spécialité d'assortiments levées visibles fixes, rubis, 
saphir et grenat de 10 à 30 lignes, par procédés méca-
niques perfectionnés. — Interchangeabilité parfaite. 
H 1839 c El l ipses p o u r expor ta t ion . »46 
Prix avantageux. Téléphone. Prix avantageux. 
0448 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmark t 
A M S T E R D A M 
HOLLAND« 
H473C 39 
Comptable-Correspondant 
français , a l l emand , ang la i s , 
références 1e r o rd re , cherche 
place. Offres sous H 1013 N 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 746 
On o f f r e à vendre que l -
ques g r o s s e s de II 2530 C 
mouvements 
e x t r a s o i g n é s don t u n e 
g r a n d e pa r t i e sont p lan tés , 
é c h a p p e m e n t s , 3 cont re pi-
v o t s . Ces m o u v e m e n t s con-
v iendra i en t p o u r r ég lages de 
précision ; ils se ron t la issés 
à t rès b a s pr ix . S 'adresser à 
M . J . B a i l l o d , J e a n R i -
c h a r d 2 1 , L o c l e . 744 
HORLOGERIE 
J e u n e h o m m e complè te -
m e n t a u couran t des F o u r -
n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e 
est demandé 
p a r ma i son d 'hor loger ie de 
N e w - Y o r k p o u r son dépa r t e -
m e n t d e fourni tures . Connais -
sances de l 'Anglais nécessa i -
r e s . A d re s se r offres a v e c ré-
férences, p ré ten t ions de sa-
laire , ind iquer l 'âge e t donne r 
t ous déta i ls poss ib les . Ecr i re 
s. chiffres K 7 6 4 6 X à l 'agence 
734 
Qui fabrique 
m o n t r e s or 9 et 14 kar . , 12, 13 
et 14 l ignes, gen res ang la i s , 
e x t r a b o n m a r c h é ? 
Offres s. chiffres W 2 5 0 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 733 
AMERIQUE 
M o u v e m e n t s 12 size (17 s/t 
l ignes) sont d e m a n d é s en cy-
l indre ou anc re t rès bon mar-
ché . — Offres sous chiffres 
5 2492 C à Haasenste in 
6 V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 736 
Nouveautés et Genres pour 
l'Amérique du Nord 
p e u v e n t ê t re soumis en tou t 
t e m p s H-355-C 3939 
aTheRodeWatchC0 
Rue Jaquet-Droz 47 
C H A U X - D E - F O N D S 
On cherche 
pour un commerce de bijou-
terie de l 'Amér ique Cen t ra le , 
un 740 jeune horloger 
t rès h o n n ê t e , d ' ex té r ieur 
a g r é a b l e , conna issan t les 
rhab i l l ages e t capab le de 
remplace r le chef en son a b -
sence . 
Il s 'agit d 'un pos te d e con-
fiance, u n e associa t ion ul té-
r ieure p o u v a n t en résu l te r ; 
la p remiè re condit ion sera i t 
un p a s s é i r r é p r o c h a b l e ; inu-
tile donc de l'aire des offres 
s a n s d i sposer de références 
t rès sér ieuses . 
Offres sous chifTr. A 2 5 2 1 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Demande d'associé 
En v u e d e d o n n e r p lus d 'ex-
tension à u n e fabricat ion de 
mon t r e s en pleine prospér i t é 
et p o u r la repr ise d 'une cer-
ta ine affaire, on cherche asso-
cié, si poss ible fabr icant d 'hor-
loger ie , a y a n t re la t ions com-
merc ia les a v e c appo in t égal , 
de 30 à 50 mille f rancs. 
Adre s se r offres sous chiffres 
H 7475 I à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 716 
Représentant 
P o u r p l acemen t à l ' é t ranger 
d 'une n o u v e a u t é b r e v e t é e , 
appe lée à un g r a n d succès , 
o n d e m a n d e r e p r é s e n t a n t 
actif, s é r i eux , dé j à in t rodui t 
a u p r è s de la clientèle horlo-
gôre . 731 
Adre s se r offres sous chiffres 
H2483C à l 'agence Haasenstein & 
Vogler à La Chaux-de-Fonds. 
Un hor loger c apab l e cherche 
des 
démontages-remontages 
en t ous genres , ca l ibre e t qua-
lité. O n se cha rge ra i t de 
toutes les pa r t i e s , à pa r t i r des 
boî tes , é c h a p p e m e n t s , ca-
d r a n s , r essor t s de bar i l le ts et 
aigui l les . 739 
A la m ê m e ad re s se on v e n -
d r a i t u n n o u v e a u c a l i b r e 
d e c h r o n o m è t r e de préci-
sion à b reve te r . A u t r e s con-
ven t ions pour ra i en t ê t re t ra i -
tées . Adre s se r les offres sous 
chilires Y 2 5 1 4 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 
Les fabricants 
de pièces anc re ga lonnées 19 
l ignes , différentes qual i tés e t 
régul ières , sont pr iés de re-
me t t r e leurs offres sous chif-
fres Z 2 5 1 5 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , C h a u x -
d e - F o n d s . 737 
Un t r è s bon C O M M I S 
actif, éne rg ique , s a c h a n t l'al-
l emand et le français , a y a n t 
des ap t i t udes p o u r le com-
merce , est demandé d a n s g r a n d 
magas in de b i jou te re et orfè-
vre r ie . 732 
Offres a v e c références sous 
chiffres 0 2485 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
EXTRA-PLATES 
19 ' " ancre, or, argent, acier 
II74451 Pr ix t r è s a v a n t a g e u x 112 
V™ de ED. FALLET, St-IMIER 
F a b r i q u e d 'hor loger ie bien 
instal lée dés i re en t re r en rela-
t ions a v e c 
maisons de gros 
p o u r la fabricat ion de m o n t r e s 
anc re à clef et r emonto i r s en 
tous genres e t bonne qua l i t é 
cou ran te . 
F a b r i q u e auss i la pièce ex-
t ra -p la te . 
Adres se r les d e m a n d e s p a r 
écrit sous chiffres V 2 4 0 3 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 703 
O n d e m a n d e 
un jeune homme 
s é r i e u x b i e n a u c o u r a n t 
d e l ' h o r l o g e r i e e t s a c h a n t 
b i e n c o r r e s p o n d r e e n A n -
g l a i s . ' H2469G 727 
S ' a d r e s s e r p a r é c r i t , 
C a s e p o s t a l e 1 4 6 à L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Bureau technique % 
yUoïs Brandt, ingénieur 
« K K X B . Ulmenweg 13 £ 
RpCnrof O Dessins S 
D i t » V G l O ei Modèles £ 
Harpes d ' invent ion 
de lair ips en SQim et à l'étranger 
A. BARFUSS, BIENNE 
Fabrique d'horlogerie 
JVlonfres pour dames 
H863C extra bon marché 271 
en ga lonné , a rgen t et acier 
P.J.Raiss,Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal 
SPÉCIALITÉ 
Polissage de curettes médailles es creux 
Dorage de civettes métal, imitation or 
garanti-suivant le prix 
Graveur de poinçons pour cuvettes 
H'.i/'.n: G e n r e s n o u v e a u x 303 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
272 pour tous pays II...N 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E Ü R I E R 
Telephone Maison fondée CD 1850 Téléphone 
Posage de mécanismes 
e n t o u s g e n r e s 
Fournitures de pièces anglées 
prê t e s à pose r 275 
S P É C I A L I T É : 
chronog. compteurs et rattrapantes 
Usine é lec t r ique 
A L E X I S C A P T 
O r i e n t (Vallée de J o u x ) 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tous genres 
Alfred R O B E R T 
Rue Leopold Lobert, 51a 
L A C H A U X - D E - F O X D S 
M O N T R E U N I V E R S E L L E 
Q u a n t i è m e s pe rpé tue l s . 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig. 
Q u a n t i è m e s doub le s faces. 
Quantièmes à guichets automatiques 
sur la ligne et sur les côtés. 
Montres garanties. 181 
II 584 C Prix modérés. 
M O N T R E 
La Chapelle 
Q système perfectionné c j 
marche et réglage garantis 
II319 C Prix avantageux 83 
Fritz GRANDJEAN 
LE L O C L E (Su i s se ) 
A . S E M O N , Rue du hiils 24, St-lmier 
Horlogerie pour tous pays 56 
Spécial i té de mon t r e s sim-
ples et fantaisie 10, 11 et 19'", 
anc r e et cyl indre , a rgen t , ac ier 
e t é lectro . Bracele ts . Boules 
cr is ta l , s avonne t t e , 10-11'" et 
presse- le t t re 36'". 19'" anc r e et 
cyl. ex t ra -p la t a v e c et s a n s ba-
lanciers v is ib les , à q u a n t i è m e s 
et p o r t r a i t s . ' T o u s genr . et for-
mes s. comm"*, Jleonuidtr catalogue, s. t. p. 
M. GOY-BAUD, Sentier 
Spécialité de mouv. et répét. min. 
chronog. compt. avec et sans rattr. 
dessous, en 17'" basses. H 23087 L 523 
Küchenmann frères 
Rue de Paix 83 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Spécialité de montres or pr dames 
p o u r t o u s p a y s 
D É C O R S V A R I É S 
M a r c h e et r é g l a g e g a r a n t i s 
lie449G Pr ix t rès modérés no 
I m p o r t a n t 
Aux fabricants de mouvements 
pour l'Amérique 
On offre de l'aire connaî t re un moyen s i m p l e , p r a -
t i q u e et i n a t t a q u a b l e de f a b r i q u e r u n s y s t è m e 
r e m p l a ç a n t l e c a d r a n i n c r u s t é . II 6466 J 639 
Les p e r s o n n e s q u e cela intéresse son t pr iées d ' envoyer 
leur a d r e s s e à l ' E t u d e d e M . H e n r i G r o s c l a u d e , 
a g e n t d e d r o i t , a u L o c l e . 
Fabrique à vendre 
Ensuite de circonstances imprévues, M. Jules 
Russbach offre à vendre sa fabrique de Sonvilier 
récemment construite près de la gare. Une subven-
tion importante et à fonds perdus serait accordée à 
un preneur sérieux. Pour tous autres renseignements, 
s'adresser à M. Ju les Russbach, Parc 00 à La 
Ghaux-de-Fonds. H2477C 728 
Voyageur Horlogerie t s ! q ' £ Ä 
glais, allemand et français, voyageant l'Angleterre 
depuis 7 ans, clientèle de 1er ordre, cherche engage-
ment dans bonne maison comme voyageur ou re-
présentant pour l'Angleterre ou pays d'Outre-mer. 
Références de 1er ordre. Offres sous J 2456 C à 
l'agence Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 721 
m* t. BABEY 
Directeur de la Société suisse d'horlogerie 
au Caire 
s e r a à La Chaux-de -
F o n d s les 1 et 2 Août à 
la F l e u r - d e - L y s . (H-J) 747 
Angleterre: Horlogerie en gros 
Une occas ion except ionnel le se présen te de r e p r e n d r e 
la sui te d 'un commerce a v e c anc ienne et t r è s n o m b r e u s e 
clientèle, le p ropr ié ta i re ac tue l dés i r an t se re t i rer des affaires. 
S 'adresser sous chiffres E 2 5 5 4 C à l 'agence H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 746 
Fabrique de pièces détachées 
en tous genres pour horlogerie, 
instruments de précision, compteurs, 
optique, chronomètres, e tc . H—L 
PAUL-A. MEYLAN 
AU BRASSUS (Suisse ) 
Ro u es à colonnes , r o u e s 
r a t t r a p a n t e s , spécial i té res -
sor ts r égu la teu r s t ous gen re s , 
formes, g r a n d e u r s et qua l i t és . 
— Fabr ica t ion e t posage de 
mécan i smes en tous genres . 
Pr ix t rès a v a n t a g e u x . 191 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GRANA 
KURTH FRÈRES, Granges (Soleure) 
MONTRES 9 A 18'" REMONTOIRS CYL. 
i l A 19'" REMONTOIRS ANCRE 
10 ET 18 '" PLATES ET EXTRA-PLATES 
MONTRES BOUTONNIÈRES, BIJOUX 
H 371c BRACELETS 4»i8 
FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS 
Montres 8 Jours 
tous genres, toutes grandeurs 
HBOC GINDRAT-DELACHAUX 2 
72, rue Léop. Robert, Chsu-oVPonds 
Mécanicien 
de précision cherche place pour le 
1 e r s e p t e m b r e c o m m e contre-
maître ou a u t r e ; a y a n t dir igé 
atel ier d 'out i l lage, connaî t à 
fond le sys tème amér ica in 
d 'outi l lage pour la boi te . 
Ecrire sous Vc 7836 C à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 748 
JVI. Bechmann 
Il 2552 C de la ma i son 749 
Baer, Bechmann & Co, L« 
de Londres 
sera en Suisse à 
partir du 1Cl Août. 
Offres à Monsieur 
Cuno Körten, Leo-
pold Robe r t 49, 
La Chaux-de-Fonds. 
Guillocheur-graveur 
dés i reux d 'en t rer en re la t ions 
a v e c 
fabricants d'horlogerie 
et monteurs de boîtes 
offre à faire des fonds guillo-
chés , genre angla is a v e c jar-
re t iè re , et fonds guil lochés 
j a p o n a i s , rond poli à des pr ix 
exces s ivemen t bon m a r c h é . 
Trava i l soigné e t régul ier . 
Offres sous H 2047 P à Haa-
senstein & vogler, Porrentruy. 75'U 
QUI FABRIQUE 
la mon t r e réveil, boîte 
métal et acier, à b o n 
m a r c h é ? H 2545 c 
Adresser les offres 
avec derniers pr ix 
pour quant i tés à M. Â. 
Hornschuh, à F r a n c -
fort s/Mein, Oppenhei-
mer-Landstrasse 59. 751 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 449 
Horlogerie soignée pour tous pays 
A. DOUARD, Bienne 
Maison l'ondée en 1857 
M o n t r e s 10 à 2 0 ' " , or, argent, nickel et acier. 
M o n t r e s G o l i a t h , 30 heures et 8 jours 
pour voiture, voyage, bureau, automobiles, etc., avec et sans quantièmes. 
M o n t r e s B o u l e s e t D e m i - B o u l e s , avec et sans pierreries. 
M o n t r e s B r a c e l e t s e n o r , 9 ,14 et 18 karats. 
ßontres 8 Jours, BrZÎ^ 
14 à 60 lignes avec et sans répétitions à quarts 
et à 5 minutes — Réglage garanti. 
Spéciali tés pour l 'Angleterre. 
M e s s i e u r s les Gross i s t e s p a s s a n t à Bienne s o n t i n v i t é s à v e n i r 
v i s i t e r m o n expos i t ion . 111777 C 
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*., Spécialité: 
"Dessins pour Catalogues 
et Prix-courants 
R. Haefeli & C ie, Chaux-de-Fonfls 
ASSORTIMENTS ANCRES ET CYLINDRES 
EMILE HUOUCUesBois 
Assor t iments cyl indres de 4 à 30 lignes en tous genres et 
toutes quali tés . 
Assor t iments ancres , levées couvertes et levées visibles mo-
biles de 7 à 30 lignes. 
Assor t iments ancres anglais . — Assor t iments ancres Boston. 
Assor t iments ancres levées visibles fixes de 9 à 30 l ignes, gar-
nis en grenat-sapli ir et rubis , en acier et ant i -magnét iques . 
Ancres détournés pour balanciers visibles. 
Assor t iments pour montres extra-plates. (H 3841J) 384 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é a b s o l u e 
Prompte livraison. — Force et lumière électrique. 
Maison fondée en 1852 
Outillage américain des plus moderne. — Plusieurs médailles et diplômes 
T é l é p h o n e E X P O R T A T I O N 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e : 2 0 0 0 b o t t e s . 
Ui 
Grande fabrique de boîtes de montres 
ARTHUÏMAEDER 
NOIRAIGUE (Suisse) 
Dernières créations de la maison 
Boîtes de mon t r e s mi ro i r pour voi tures e t 
automobiles, de 24 à 50 lignes. 
Boîtes a r t i s t iques avec lune t tes devises. 
Oxydage, vraie imitation vieil argent. 
5 nouveaux modèles déposés. 
Boîtes méta l et acier ex t ra -p la tes en ditl'é-
rents genres et différentes décorations. H 3217 N 370 
Nouveau I Nouveau I 
Décoration speciale pr boîtes extra-plates 
D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s . 
In te rchangeabi l i t é e t b ienfac tu re . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller & C? 
9, Rue Neuve BIENNE 
Montres 10'/•_. lignes en tous métaux 
A n c r e e t c y l i n d r e 
S P É C I A L I T É S : 11354c 
Fanta is ies et Nouveautés 
CATALOGUE ILLUSTRE 
Marques i!c fabrique déposées 
„ D I D O " pour cylindre 
„ A S T E R " pour ancre 
La Société des Fabriques de Spiraux réunies 
La Chaux-de-Fond s 
_. «^
 B , Seules fabriques fournissant t o u s les genres 
IABRIQUESKOWRAUXREÜIMS de Spiraux pour les meilleures et les plus impor-
r C ^ ^ ^ f i ' ^ - - tantes f a b r i q u e s d u m o n d e . H 362 G 4159 
®- ••r^ë? SPIRAUX TREMPÉS « Premier » , « Palladium », premières marques 
• l l - y . Balancier compensateur du Dr Guillaume, Spiraux compensateurs Perret 
•/r Les principes sur lesquels reposent le spiral Perret et 
ifc^«<W^N. le balancier Guillaume, son! décrits dans le récent ouvrage 
~~T" ^ ^» (Je M'Cli.-E. Guillaume, Les applications des aciers au nickel. 
a. 
•a> 
ce 
CHARLES FRANK 
le plus grand atelier pour 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 
12, Stand La Chaux-de-Fonds Stand, 12 
T É L É P H O N E H104C 10 T É L É P H O N E 
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Pour être renseignés à la minute et pouvoir déposer 
rement toute marque de fabrique concernant l'horlogerie 
Messieurs les industriels 
les horlogers trouvent leur intérêt à consulter le Réper-
r e Chopard. La collection complète depuis 1880 à 1903 à 
20.—., chez H 415 C 110 
L . - A . C H O P A R D , B I E N N E . 
450 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
Lap,d^Kïesede Cartonnages p u r l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule environ 70 ouvriers et ouvrières. (H 1048 F) 364 
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. Schm id l i n . 
Pour adresse: L ' I ndus t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
l 
^idMHË 
a ©BÄBK-EWI^RIM 
0\[cuumel, cLjoßrique. (Heôi>iuo(9lïïûiè£a> 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 4 5 0 CLICHÉS a DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & C'e, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Rober t 14 e t 13 bis 
B A N Q U E F É D É R A L E (S. A ) 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
SIÈGES : Zurich, Berne, Bàle, Sl-Gall, Genève, Lausanne, Vevey, 
La Chaux-ds-Fonds 
Capital social : fr. 25.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
biteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et a l'année do 
2 'h % à 3 7 i % . 
Réserves : fr. 3.400.000 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et étran-
gers. H 2122 C 623 
Matières précieuses, 
liante de titres et leur gérance. 
Coffrets a louer (Safe-Deposit) 
•SBBBiBBi 
Jfosmos 
Journal spécial international pour la bijouterie, Quin-
caillerie, orfèorerie, horlogerie et branches annexes. 
Nuremberg (Allemagne) 
répandu su r toute la t e r re 
P r i x d ' a b o n n e m e n t pour la S u i s s e , de même que pour tous les 
autres pays, f r . 5 par an, payable en commandant. H 2132 G 
P r i x d e s a n n o n c e s : la ligne (1 colonne) 25 Pf. — pour répéti-
tions, forts rabais — pour ordres importants, à l'année, prix à forfait. 
Numéros spéc imens et devis par Haasenstein & Vogler ou 
directement par l'éditeur, C. F. Bischoff, N u r e m b e r g . 624 
MONTRES A REPETITION 
LA MANUFACTURE ï p P H A P F 
D'HORLOGERIE ^ E n i A i ^ C 
au L O C L E (Succu rsa le à Genève) 
r e n d a t t e n t i f s MM. les f a b r i c a n t s d e m o n t r e s à R é p é t i -
t i o n a u x m a r q u e s de f a b r i q u e e t modè les i n d u s t r i e l s 
qu 'e l l e possède e t q u i son t e n r e g i s t r é s a u B u r e a u f édé ra l 
d e la p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , à B e r n e ; c e u x n o t a m m e n t q u i 
c a r a c t é r i s e n t le p l u s les m o u v e m e n t s é laborés d a n s ses b u -
r e a u x t e c h n i - /^  / \ 
n i q u e s , l e u r s _ _ r» /^Tf^s. — t£T\ /<§V 
p o n t s , e tc . , on t <0 
les fo rmes sui -
v a n t e s : 
4206 1 t II 307 C 
Nouvelle montre ancre extra-plate 
15 rubis, levées visibles, 
avec b e i r i l l e t de h e i u t e u r n o r m a l e 
707
 or, argent, acier, fantaisie * '" 
F a b r i q u e d. ' H o r l o g e r i e 
A . T teymond , Tramelan 
prix sans concurrence. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Ci8), Chaux-de-Fonds 
